Raymond Carver’s Minimalistic Technique at Its Best and Worst:“Everything Stuck to Him” and “So Much Water So Close to Home” by Maekawa  Toshihiro
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